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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІННОВАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ
СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
На підприємствах, де інноваційну діяльність неможливо роз-
глядати як профілюючу, але конкурентоспроможність яких тісно
пов’язана з інвестиційною діяльністю, що забезпечує радикальні
інноваційно-технологічні зміни у виробництві, важливе місце по-
сідає процес формування достовірної інформації про цю облікову
ланку.
В науковій літературі співіснують два основних погляди на
ведення обліку інвестиційних операцій інноваційного характеру.
Так, Б.Валуєв, О.Кантаєва та ін. вважають за необхідне відокрем-
лено відображати інноваційну діяльність у системі обліку подіб-
но до операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Це, на
їхню думку, буде сприяти досягненню узгодженості між Законом
України «Про інноваційну діяльність» [1] і нормативно-право-
вими актами, що регламентують бухгалтерський облік відповід-
них господарських операцій, дозволяючи отримувати з фінансо-
вої звітності підприємств детальну та об’єктивну інформацію про
інноваційну діяльність, у т.ч. таку, що пов’язана з інвестиціями.
Разом з тим вони вказують на неможливість здійснення такого
підходу в чинній системі національного обліку та звітності через
відсутність відповідної методології обліку, рахунків, первинної,
проміжної та звітної документації, наполягаючи на реформуванні
цієї системи [2, с. 29].
Підхід іншої групи авторів, зокрема Я.Д. Крупки, до обліку
інвестиційної діяльності інноваційного спрямування полягає в
тому, що підприємствам, інноваційна діяльність яких не є профі-
люючою, непотрібно її виокремлювати. Адже реалізацію іннова-
ційних проектів та програм завжди можна підвести під види дія-
льності, які передбачені регламентами національного обліку [3,
с. 11—12]. Такий підхід здається більш обґрунтованим з огляду
на те, що окремий вид діяльності підприємства повинен передба-
чати відповідну первинну та звітну документацію, рахунки, мож-
ливість здійснення витрат та отримання доходів від неї, що реалі-
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зувати відносно інноваційної діяльності, яка не є основною для
суб’єкта господарювання, в сучасній обліковій системі неможли-
во і недоцільно. До того ж, цілком природним можна вважати
облік у складі інвестиційної діяльності операцій зі створення (бу-
дівництва), придбання нових та поліпшення необоротних і довго-
строкових біологічних активів для підвищення рівня інновацій-
но-технологічного оснащення процесу виробництва на підпри-
ємстві, що і передбачено національними стандартами обліку. До
операційної діяльності логічно відносити витрати, які стосуються
освоєння, підготовки і створення підприємством нових видів
продукції або підвищення якісних характеристик продукції, що
виробляється, здійснення витрат на дослідження та розробки. Ва-
гомим аргументом є те, що у Законі України «Про інвестиційну
діяльність» [4] інноваційна діяльність розглядається як одна з
форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впрова-
дження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і
соціальну сферу і включає: випуск і розповсюдження принципо-
во нових видів техніки і технології; прогресивні міжгалузеві
структурні зрушення; реалізацію довгострокових науково-техніч-
них програм з великими строками окупності витрат; фінансуван-
ня фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у
стані продуктивних сил; розробку і впровадження нової, ресурсо-
зберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального
і екологічного становища. Згідно з «Господарським кодексом
України» інноваційною діяльністю у сфері господарювання є ді-
яльність учасників господарських відносин, що здійснюється на
основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових
науково-технічних програм з тривалими строками окупності ви-
трат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виро-
бництво та інші сфери суспільного життя.
Облік інвестиційної діяльності інноваційного характеру слід
здійснювати за допомогою кореспондуючих рахунків (рис. 1).
Для підвищення аналітичної цінності інформації про інвести-
ційну діяльність інноваційного характеру рекомендується перед-
бачити введення аналітичних рахунків, на яких відображати капі-
тальні інвестиції в різні види матеріальних і нематеріальних
необоротних активів, що сприяють впровадженню нової техніки і
технологій, які спрямовані на поліпшення якісних параметрів
продукції, збільшення продуктивності праці, зниження виробни-
чих витрат або зростання рентабельності виробництва з наступ-
ним відображенням узагальненої інформації окремим рядком у
формі 5 фінансової звітності підприємства.
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Рис.1. Система рахунків для обліку
інвестиційної діяльності інноваційного характеру
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ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ПОКАЗНИКИ
АНАЛІЗУ ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Обмежені фінансово-інвестиційні можливості підприємств,
що зумовлені економічною кризою, змушують їх надавати пере-
вагу вкладенням коштів у поліпшення основних засобів порівня-
но з інвестуванням у придбання чи створення (будівництво) цих
засобів виробництва. Адже будь-який з видів поліпшення основ-
них засобів сприяє своєчасному оновленню технічної і техноло-
гічної бази виробничої діяльності, що є важливим чинником по-
силення конкурентних позицій суб’єкта господарювання як на
внутрішньому, так і на міжнародних ринках. Тому з’явилась по-
треба у проведенні аналітичної діагностики поліпшення основ-
них засобів.
З огляду на це доцільно аналіз динаміки, структури та ефекти-
вності використання основних засобів [1—3] доповнити аналізом
поліпшення основних засобів. З цією метою потрібно започатку-
вати ведення первинного обліку поліпшення основних засобів за
окремими видами у формі ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремон-
тованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів», змінивши
її назву на «Акт приймання-здачі відремонтованих та поліпшених
об’єктів». Її слід заповнювати по завершенні поліпшення основ-
них засобів з відповідною приміткою про вид поліпшення (від-
творювальну структуру капітальних інвестицій). Наявність за-
значеної примітки дозволить відобразити відповідні витрати на
спеціальних аналітичних рахунках до субрахунків рахунку 15
«Капітальні інвестиції». Для створення номенклатури аналітич-
них рахунків пропонується виокремлювати такі групи видів по-
ліпшення основних засобів:
1) модернізація;
2) технічне переозброєння;
